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La presente investigación tuvo como objetivo: determinar el nivel de conocimiento de 
hábitos de estudio de los alumnos del primer grado del nivel secundaria de la institución 
educativa Manuel Fidencio Hidalgo Flores del distrito Nueva Cajamarca, 2019; el tipo de 
estudio es básico, diseño no experimental, nivel descriptivo y corte transversal, la muestra 
la conformó 33 alumnos del primer grado del nivel secundaria de la institución educativa 
Manuel Fidencio Hidalgo Flores, elegidos por conveniencia, el instrumento aplicado fue el 
cuestionario, como resultado se obtuvo que la variable hábitos de estudio es calificada como 
baja por el 55% de los encuestados, un 33% la evaluó como regular, mientras que solo el 
12% la calificó como alta, por tanto, se concluye que el nivel de conocimientos de los hábitos 
de estudio de los alumnos del primer grado “A” de la institución educativa Manuel Fidencio 
Hidalgo Flores, Nueva Cajamarca, es bajo. 















The purpose of this research was to determine the level of knowledge of study habits of 
students in the first grade of the secondary level of the Manuel Fidencio Hidalgo Flores 
educational institution of the Nueva Cajamarca district, 2019; The type of study is basic, 
non-experimental design, descriptive level and cross-section, the sample was made up of 33 
students of the first grade of the secondary level of the Manuel Fidencio Hidalgo Flores 
educational institution, chosen for convenience, the instrument applied was the 
questionnaire, as The result was that the variable study habits is rated as low by 55% of the 
respondents, 33% evaluated it as regular, while only 12% rated it as High, therefore, it is 
concluded that the level of knowledge of the habits of study of the students of the first grade 
"A" of the educational institution Manuel Fidencio Hidalgo Flores, Nueva Cajamarca, is 
low. 
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